




KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA 
 
A. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu dilakukan oleh Siti Indah Nurivianti  pada tahun 
2015 dengan mengambil judul “Peran Pialang Pada Transaksi Perdagangan 
Berjangka Komoditi Perspektif Hukum Islam (Studi di PT.Victory 
International Future Matos).” 
Dalam transaksi Perdangangan Berjangka Komoditi pialang berperan untuk 
mewakilkan nasabah dalam melakukan transaksi pembelian komoditi 
berjangka di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dengan membuat kontrak dengan 
nasabah, serta membuat transaksi sesuai keinginan nasabah atas nama 
perusahaan pialang dan mengakhiri kontrak perdagangan berjangka komoditi 
dengan BBJ. 
Dalam hukum islam, akad simsarah yang digunakan oleh nasabah dan 
pialang dalam perdagangan komoditi. Akad simsar atau bisa disebut perantara 
yaitu perantara antara nasabah dengan BBJ untuk membuat transaksi 
perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan keinginan nasabah atas nama 
perusahaan pialang serta membeli suatu komoditi yang telah diketahui 
spesifikasinya dengan upah tertentu sesuai perjanjian yang sudah disepakati 
awal. Pialang dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil nasabah dalam 
hukum Islam dikenal dengan istilah “Urbun” yaitu terdapat jaminan sebesar 
10% dari harga komoditi yang ditransaksikan. 
Kesimpulan hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan penelitian 
terdahulu dengan penulis yaitu peneliti terdahulu membahas tentang peran 
pialang pada perdagangan berjangka komoditi. Sedangkan penulis fokus 







B. Kajian Teori 
 
1. Mekanisme 
Dalam Bahasa Yunani mekanisme berasal dari kata mechane yang 
mempunyai makna instrument, mesin pengangkut beban, perangkat, 
perlengkapan yang digunakan menciptakan sesuatu dan mechos yang 
mempunyai makna fasilitas serta metode melaksanakan suatu. Mekanisme 
dipaparkan dalam 4 penafsiran. 
 
Penafsiran yang awal mekanisme merupakan interaksi antara bagian satu 
dengan bagian yang lainnya dalam suatu system tanpa disengaja menciptakan 
suatu aktivitas ataupun tugas-tugas sesuai dengan tujuan. Penafsiran kedua 
mekanisme merupakan suatu sebab atau prinsip kerja untuk menerangkan 
mesin- mesin tanpa dorongan intelegensi. Yang ketiga mekanisme merupakan 
gejala alam pergantian material ataupun modul yang bergerak yang berkaitan 
dengan semua gejala alam bersifat fisik. Yang keempat mekanisme merupakan 
gerak setempat bagi struktur internal benda alam serta seluruh alam yang tidak 
bisa berganti secara intrinsik. 
2. Investasi 
Investasi adalah menanamkan modal atau harta yang dimiliki sekarang 
dengan tujuan mendapatkan manfaat atau keuntungan di kemudian hari dan 
berjangka waktu lama. Pihak yang melaksanakan investasi disebut dengan 
investor. Secara umum Investor dibedakan menjadi 2 antara lain, yang pertama 
investor individual, yaitu aktivitas investasi yang dilakukan oleh individu- 
individu ataup perorangan. Yang kedua yaitu Investor institusional, umumnya 
terdiri dari industri investasi, lembaga penyimpanan dana, lembaga dana 
pensiun, dan perusahaan asuransi. 
 
Jenis- jenis Investasi dibagi menjadi 2 yaitu investasi pada asset riil dan 
investasi pada asset finansial. Investasi dalam bentuk asset riil berupa aktiva 
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berwujud semacam emas, intan, perak. Investasi pada asset finansial sendiri 
dibedakan menjadi 2 yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. 
 
1) Investasi langsung adalah suatu kegiatan yang diperdagangkan dengan 
membeli aktiva keuangan di pasar uang, pasar modal, maupun pasar turunan. 
Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan metode menempatkan dananya 
pada bank komersial berbentuk tabungan serta deposito yang tidak bisa 
diperdagangkan. 
 
2) Investasi tidak langsung merupakan investasi yang bisa diperdagangkan 
kembali oleh industri investasi yang berperan selaku perantara semacam surat- 
surat berharga dan reksadana. 
 
3.  Perdagangan Berjangka  
Menurut UU RI No. 32 tahun 1997 pasal 1 ayat 1 tentang Perdagangan 
Berjangka Komoditi. Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya 
disebut Perdagangan Berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 
jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak 
Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka. 
Berbagai macam produk berjangka diperdagangkan dalam perdagangan 
berjangka. Produk-produk berjangka tersebut dikelompokkan jadi 3 jenis antara 
lain : 
a) Indeks saham 
Indeks saham adalah kumpulan nilai dari pergerakan sebagian saham terbaik 
disuatu bursa saham. Index saham yang diperdagangkan di Indonesia adalah 
Hangseng (Hongkong), Nikkei (Jepang), Kospi (Korea). 
b) Komoditi 
Komoditi adalah hasil alam yang diperdagangkan secara berjangka. 
Perdangangan produk berjangka ini salah satu perdagangan yang jumlahnya 
cukup besar. Hal ini bisa dilihat di bursa berjangka jenis dan jumlah produk 
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komoditi ini sangat besar. Adapun jenis produk komoditi dibagi menjadi dua 
jenis yaitu : 
 
1) Komoditi tahan lama (Hard komoditi) contohnya Karet, Emas, dan 
Minyak. 
2) Komoditi tidak tahan lama (Soft Komoditi) contohnya jagung, kopi, 
kacang kedelai, kacang merah. 
c) Forex 
Foreign Exchange (Forex) adalah perdagangan yang diselenggarakan 
oleh pasar mata uang berupa mata uang asing (Nilai tukar Valuta Asing). 
Perdagangan forex diantara produk-produk berjangka lainnya merupakan 
produk berjangka yang nilai transaksi serta volumenya paling besar. Pada 
umumnya mata uang yang diperdagangkan adalh AUD/USD (Australia), 
USD/JPY (Jepang), USD/CHF (Swiss), EUR/USD (Uni Eropa), GBP/USD 
(Britania Raya).   
Untuk melakukan perdagangan ketiga produk diatas setiap calon 
investor di wajibkan menyetor margin. Margin yaitu sejumlah dana tertentu 
yang disetorkan kepada pialang berjangka yang telah memperoleh legalitas 
dari Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) sebagai 
syarat untuk melakukan perdangan berjangka tersebut.  
 
4. Loco Gold London 
 Loco Gold London adalah investasi emas yang diperdagangkan nilai 
tukarnya dipasar emas dengan margin yang tidak ingin berdagang dengan emas 
fisik. Perdagangan di Loco Gold London berlangsung sepanjang hari dan sangat 
flexibel, sehingga para investor harus memahami metode jual beli nilai emas, 
pemilihan jenis transaksi, serta penentuan waktu transaksi. Para investor harus 
tau bentuk transaksi di pasar emas London sangat berpengaruh dengan pergeraka  
harga emas dunia. 
Loco Gold London merupakan pasar perdagangan emas yang berskala 
internasional dalam wujud derivatifnya, yang dilaksanakan secara langsung 
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antar pedagang dengan pengawasan di seluruh transaksinya. Dalam perdagangan 
ini para investor berdagang secara mandiri dalam pasar Loco Gold London, 
tanpa melalui broker (pihak ketiga) semacam di saham. Seluruh transaksi Loco 
Gold London terletak dalam pengawasan ketat lembaga yang Bernama London 
Bullion Market Association  
 
Manfaat Perdagangan Loco Gold London : 
1) Tidak perlu menumpuk batangan, perhiasan ataupun koin emas. 
2) Perdagangan tidak perlu menumpuk emas fisik karena menggunakan margin 
dari derivative emas. 
3) Stabilnya aktivitas perdagangan emas dunia karena pengawasan ketat yang 
dilakukan di Loco London 
4) Menjadi fasilitas diversifikasi investasi supaya resiko investasi dapat 
diminimalisir 
5. Trading  
Secara umum Trading adalah suatu aktivitas jual beli produk barang dan 
jasa yang terdapat dalam konsep ekonomi dasar. Nilai keuntungan yang 
diperoleh dari kegiatan Trading merupakan kompensasi dari pertukaran barang 
atau jasa pada kedua belah pihak yang dibayarkan oleh pembeli pada penjualnya.  
Dalam konsep keuangan, Trading sering dilaksanakan di bursa berjangka 
maupun pasar valuta asing atau yang disebut foreign exchange (forek). Kegiatan 
trading juga kerap kali dilakukan pada jual beli sekuritas seperti saham. 
 
6. Pialang Berjangka 
Berdasarkan Undang-undang No. 32/1997 pasal 1 ayat 12 tentang 
Perdagangan Berjangka Komoditi. Pialang Perdagangan Berjangka, yang 
selanjutnya disebut Pialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukan 
kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat 
Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai 
margin untuk menjamin transaksi tersebut. 
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Industri Pialang Berjangka dapat beroperasi ketika sudah terdaftar di Bursa 
Berjangka yang berupa PT (Perseroan Terbatas) serta memiliki legalitas resmi 
dari Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). 
Sebagai bentuk perlindungan kepada nasabah Pialang Berjangka wajib 
mengetahui kemampuan nasabah baik dari segi financial maupun pemahaman 
nasabah tentang Perdagangan Berjangka dan menjamin nasabah untuk mematuhi 
aturan yang berlaku. 
Dalam melaksanakan aktivitasnya industri Pialang Berjangka menunjuk 
Wakil Pialang Berjangka selaku tenaga professional yang sudah lulus tes serta 
mendapat sertifikasi yang diberikan oleh Bappebti. 
 
7. Bursa Berjangka  
Berdasarkan Undang-undang No. 32/1997 pasal 1 ayat 12 tentang 
Perdagangan Berjangka Komoditi. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang 
menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual 
beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka. 
Pasar Perdangangan Berjangka di Indonesia diselenggarakan oleh BBJ 
(Bursa Berjangka Jakarta) atau JFX (Jakarta Futures Exchange). JFX didirikan 
bertepatan pada tanggal 19 Agustus 1999, JFX merupakan Bursa Berjangka 
awal di Indonesia dengan tujuan sebagai fasilitas lindung nilai yang bermanfaat 
besar untuk para pebisnis. Kedudukan utama JFX merupakan sebagai penyedia 
sarana transaksi kontrak berjangka untuk para anggotanya yang bersumber 
pada harga yang telah ditetapkan melalui interaksi yang efektif dalam system 
perdagangan elektronik yang bersumber pada permintaan dan penawaran. 
